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1) 亀井哲也， 二谷立介， 瀬戸 光， 柿下正雄，
中村泰久 : 眼宮 thin section CT の基礎的検討. 日
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6) 二谷立介 : 新 し い三次元収縮指標 を使用 し た
左室局所壁運動 の 定量的評価 に 関 す る 核 医 学 的研
究 ・ 金沢十全医会誌 93 : 749-765， 1984. 
7) 坂 口 嘉之， 山西潤一， 八木 寛， 二谷立介，
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⑨ 学会報告
1) 二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 麻生正邦，
瀧 邦康， 日 原敏彦， 古本尚文， 石崎良夫， 羽田陸
朗， 柿下正雄 : 移動座標系 に よ る 左室壁運動評価法
(第 2 報) -臨床的検討 . 日 本核医学会第 7 回 中
部地方会， 1984， 1 ， 名古屋.
2) 日 原敏彦， 瀧 邦康， 亀井哲也， 二谷立介，
古本尚文， 麻生正邦， 石崎良夫， 羽田陸朗， 瀬戸
光， 柿下正雄 : C T 像 に よ る 小脳萎縮像の検討-小
脳萎縮像 と 臨床所見 日 本医学放射線学会第84回
中部地方会， 1984， 1 ， 名古屋.
3) 亀井哲也， 麻生正邦， 瀧 邦康， 日 原敏彦，
古本尚文， 二谷立介， 石崎良夫， 羽田陸朗， 瀬戸
光， 柿下正雄 : C T に よ る 肝硬変の 重症度の評価.
日 本医学放射線学会第84回 中部地方会， 1984， 1 ， 
名古屋.
4) 石崎良夫， 麻生正邦， 瀧 邦康， 日 原敏彦，
古本尚文， 亀井哲也， 二谷立介， 羽田陸朗， 瀬戸
光， 柿下正雄， 藤田敏雄， 阿部要一， 伊藤 博， 藤
巻雅夫 : 肝外胆管癌の術後胆管腔内照射の経験. 日
本医学放射線学会第84回 中部地方会， 1984， 1 ， 名
古屋.
5) 瀬戸 光， 二谷立介， 亀井哲也， 古本尚文，
日 原敏彦， 麻生正邦， 瀧 邦康， 石崎良夫， 羽田陸
朗， 柿下正雄 : Tc-99m ス ズ コ ロ イ ド の Height
Ratio 法に よ る 門脈血流成分お よ び牌静脈逆流の評
価一門脈分枝示現度な ら び に食道静脈癌 と の 関係
第43回 日 本医学放射線学会総会， 1984， 3 ， 松本.
6) 亀井哲也， 瀬戸 光， 二谷立介， 古本尚文，
日 原敏彦， 麻生正邦， 瀧 邦康， 石崎良夫， 羽田陸
朗， 柿下正雄 : Tc-99m ス ズ コ ロ イ ド の第 1 回循環
時 Height Ratio 法 に よ る 門脈血流成分の定量評価
- C T 所見か ら み た 肝硬変の重症度 と の相関 第
43回 日 本医学放射線学会総会， 1984， 3 ， 松本.
7) 瀬戸 光， 亀井哲也， 二谷立介， 古本尚文，
日 原敏彦， 麻生正邦， 瀧 邦康， 石崎良夫， 羽田陸
朗， 柿下正雄 : 移動座標系 に よ る 呼吸同期 Xe-133
肺換気 シ ン チ グ ラ フ ィ ー フ ー リ エ解析 と 局所肺換気
量 イ メ ー ジ ー. 第43回 日 本 医 学放射線学会総会，
1984， 3 ， 松本.
8) 坂 口嘉之， 八木 寛， 山西潤一， 二谷立介，
瀬戸 光 : 局所壁運動評価 の た め の新 し い 画素構成
法の 開発. 第23回 日 本M E 学会大会， 1984， 4 ， 東
京 .
9 )  羽 田陸朗， 柿下正雄， 古本尚文， 石崎良夫，
日 原敏彦， 瀧 邦康， 亀井哲也， 二谷立介 : 胃集検
に お け る 前壁二重造影法の検討. 第23回 日 本消化器
集団検診学会総会， 1984， 5 ， 札幌.
10) 瀬戸 光， 二谷立介， 亀井哲也， 古本尚文，
日 原敏彦， 瀧 邦康， 麻生正邦， 石崎良夫， 羽田陸
朗， 柿下正雄， 井原典成， 稲垣晶一， 安井正一， 利
波修一， 水木 繁 : プラ ナ ー像 に 影響す る コ ン プ ト
ン散乱線の除去法の検討 (第 1 報) 一関数近似法 に
よ る 除去 . 日 本核医学会第 8 回 中部地方会， 1984， 
L 福井.
11) 二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 吉本尚文，
日 原敏彦， 瀧 邦康， 麻生正邦， 石崎良夫， 羽田陸
朗， 柿下正雄， 井原典成， 坂 口 嘉之， 山西潤ー : 新
解析法 に よ る 3 次元収縮指標 を 用 い た 局所壁運動の
定量的評価 (第 1 報) . 日 本核医学会第 8 回 中部地方
会， 1984， 6 ， 福井.
12) 古本尚文， 日 原敏彦， 瀧 邦康， 麻生正邦，
亀井哲也， 二谷立介， 石崎良夫， 羽 田 陸朗， 瀬戸
光， 柿下正雄 : D S A を 用 い た 腎機能評価 (第 1
報) . 日 本医学放射線学会第85田 中部地方会， 1984， 
7 ， 福井.
13) 日 原敏彦， 古本尚文， 瀧 邦康， 麻生正邦，
亀井哲也， 二谷立介， 石崎良夫， 羽田陸朗， 瀬戸
光， 柿下正雄 : 腎嚢胞性疾患 の CT 像. 日 本医学放
射線学会第85回 中部地方会， 1984， 7 ， 福井.
14) 能沢 孝， 余川 茂， 林 治朗， 高 畠裕司，
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井内和幸， 篠山重威， 二谷立介， 瀬戸 光 : 心筋梗
塞後症例 に お け る 運動負荷心電図 ST 変化の Tl 心
筋 シ ン チ グ ラ フ ィ に よ る 検討. 第 2 回北陸循環器核
医学研究会， 1984， 7 ， 金沢.
15) 二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 柿下正雄 :
心臓核医学検査 に お け る 局所左室壁運動評価の 定量
化の試み. 第 2 回北陸循環器核医学研究会， 1984， 
7 ， 金沢.
16) 麻生正邦， 亀井哲也， 柿下正雄 : 時間依存性
NOE に よ る 赤血球浮瀞液内 交差緩和 の 検討. 第 4
回核磁気共鳴医学研究大会， 1984， 7 ， 筑波.
17) Seto H" Futatsuya R" Kamei T" Fur­
umoto N" Ishizaki Y" Hada M， and Kakishita 
M， : Quantitative assessment of portal venous 
flow and splenic reflux ratios by l-st pass hepatic 
angiography with Tc-99m Sn colloid， using height 
ratio technique， The Third Asia & Oceania Con­
gress of N uclear Medicine， 1984， 8， Seoul， 
18) 二谷立介， 瀬戸 光， 瀧 邦康， 亀井哲也，
麻生正邦， 日 原敏彦， 古本尚文， 石崎良夫， 羽田陸
朗， 柿下正雄， 本 敦文， 遠藤俊郎 : 脳血管障害の
放射線画像診断-x線 CT 像， 脳血管造影 と 1吋.
IMP に よ る SPECT 像の比較 第38回北陸医学
会総会放射線科 ・ 核医学科分科会， 1984， 9 ， 金沢.
19) 櫛淵統一， 伊藤 博， 鈴木修一郎， 桐 山 誠
一， 阿部要一， 田沢賢次， 藤巻雅夫， 石崎良夫 : 上
中部胆管癌照射例の検討. 第22回 日 本癌治療学会総
会， 1984， 9 ， 東京.
20) 二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 古本尚文，
日 原敏彦， 瀧 邦康， 麻生正邦， 石崎良夫， 羽田陸
朗， 柿下正雄 : プラ ナ ー像 に 影響す る コ ン プ ト ン散
乱線の除去法 (第 1 報) 一関数近似法 に よ る 除去
第24回 日 本核医学会総会， 1984， 10， 福島.
21)  二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 柿下正雄，
坂 口 嘉之， 山西潤ー : 新解析法 に よ る 3 次元収縮指
標 を用 い た 左室局所壁運動の定量的評価 第 1 報 :
心臓動態 フ ァ ン ト ム に よ る 基礎的検討 第24回 日
本核医学会総会， 1984， 10， 福島.
22) 二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 柿下正雄，
坂 口 嘉之， 山西潤ー : 新解析法 に よ る 3 次元収縮指
標 を 用 い た左室局所壁運動の 定量的評価一第 2 報 :
臨床的検討 第24回 日 本核医学会総会， 1984， 10， 
福島.
23) 瀬戸 光， 二谷立介， 亀井哲也， 井原典成，
柿下正雄， 稲垣晶一， 利波修一， 高野英明， 栗原英
之 : プラ ン ナ ー像に影響す る コ ン プ ト ン散乱線の除
去法 (第 2 報) 一点応答関数 に よ る 散乱線の除去
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日 本核医学会第 9 田 中部地方会， 1984， 1 1， 浜松.
24) 二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 瀧 邦康，
柿下正雄， 本 敦文， 遠藤俊郎 : 1 23 I-IMP の 脳
SPECT 像 に よ る 脳血流の評価一脳摂取率 と 133 Xe 
に よ る 脳血流量 と の比較 日 本核医学会第 9 回 中
部地方会， 1984， 11， 浜松.
25) 麻生正邦， 亀井哲也， 日 原敏彦， 水橋義和，
瀧 邦康， 古本尚文， 二谷立介， 石崎良夫， 羽 田 陸
朗， 瀬戸 光， 柿下正雄 : “時間依存性 NOE " に
よ る 水 高分子間交差緩和速度の検討. 日 本医学放
射線学会第86回 中部地方会， 1984， 1 1， 浜松.
26) 日 原敏彦， 古本尚文， 亀井哲也， 羽田陸朗，
瀬戸 光， 柿下正雄， 三輪淳夫， 津田基晴 : 再発 を
繰 り 返 し た悪性血管内皮腫の 1 例. 日 本医学放射線
学会第86回 中部地方会， 1984， 1 1， 浜松.
27) 古本尚文， 日 原敏彦， 亀井哲也， 石崎良夫，
羽田陸朗， 水橋義和， 柿下正雄 : Posterior wall of 
the bronchus intermedius の検討 CT お よ び胸部
レ線像の比較 日 本医学放射線学会第86回 中部地
方会， 1984， 11， 浜松.
28) 麻生正邦， 亀井哲也， 日 原敏彦， 柿下正雄 :
時間依存性 NOE に よ る 水一高分子間交差緩和速度
の検討. 第23回 NMR 討論会， 1984， 1 1， 宮城.
29) 二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 古本尚文，
日 原敏彦， 柿下正雄， 能沢 孝， 余川 茂， 篠 山 重
威， 坂 口 嘉之， 山西潤ー : 新 し い 3 次元収縮指標を
使用 し た 左室局所壁運動の 定量的評価 (第 2 報 臨
床的検討) ， 第 3 回北陸循環器核医学研究会， 1984， 
12， 金沢.
30) 能沢 孝， 余川 茂， 林 治朗， 高畠裕司，
麻野井英次， 井内和幸， 中島久宜， 篠 山 重威， 二谷
立介， 瀬戸 光， 柿下正雄 : 冠動脈正常例 に お け る
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